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В статті досліджуються вплив глобалізація та її значення в 
контексті інтеграційних процесів окремих регіонів. Констатовано, 
що в сучасних умовах це неминуче веде до збільшення протиріч і 
конфліктів на політичному, економічному, релігійному та 
культурному ґрунті. Доведено, що альтернативою цьому процесу 
може бути тільки конструктивний діалог і пошук взаємоприйнятих 
рішень. У зв’язку з цим сучасним науковцям запропоновано прийняти 
активну участь у вирішенні даних проблем. Тобто, наявні глобальні 
проблеми, які охопили всі сфери діяльності, існування і розвитку 
людини, суспільства, природи в цілому, вимагають колективного 
підходу до їх розв’язання.  
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В статье исследуется влияние глобализация и ее значение в 
контексте интеграционных процессов отдельных регионов. 
Констатировано, что в современных условиях это неизбежно 
ведет к увеличению противоречий и конфликтов на политической, 
экономической, религиозной и культурной почве. Доказано, что 
альтернативой этому процессу может быть только 
конструктивный диалог и поиск взаимоприемлемых решений. В 
связи с этим современным ученым предложено принять активное 
участие в решении данных проблем. То есть, имеющиеся 
глобальные проблемы, которые охватили все сферы 
деятельности, существования и развития человека, общества, 
природы в целом, требуют коллективного подхода к их решению. 
Ключевые слова: глобализация, устойчивое развитие, 
Еврорегион, экологизация сознания, идентификация региона, 
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The article studies the influence of globalization and its significance in 
the context of the integration processes of individual regions. It is 
ascertained that in modern conditions this inevitably leads to an increase 
in contradictions and conflicts on political, economic, religious and cultural 
grounds. It is proved that an alternative to this process can only be 
constructive dialogue and the search for mutually acceptable solutions. In 
connection with this, modern scientists are invited to take an active part in 
solving these problems. That is, the existing global problems that have 
covered all spheres of activity, existence and development of man, 
society, nature in general, require a collective approach to their solution. 
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Вступ. Питання пошуку оптимальних шляхів розв’язання 
проблем у сучасному світі все більш актуальним в світлі триваючої 
світової фінансово-економічної кризи, а також соціально-політичних 
потрясінь, які останнім часом прокотилися серйозною хвилею по ряду 
країн і регіонів. А починаючи з 2014 року в Україні відбулась анексія 
Криму та вторгнення російських військ на Схід України де 
проголошено невизнані «ДНР» і «ЛНР», що свого роду також 
вплинуло на ситуацію в країнах Європи та Україні. Від політологів, 
культурологів, економістів, філософів очікують не стільки 
ситуативного розгляду поточної ситуації, окремих пропозицій, скільки 
аналізу основоположних причин змін, теоретичних узагальнень і 
видобування стратегічних перспектив суспільно-економічної динаміки 
в контексті реалій і тенденцій розвитку глобального світу і нашої 
країни, зокрема. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми, свідчить, що сьогодні ця проблематика 
досить популярна у вітчизняних і зарубіжних дослідників. Однак 
напрацювання, що стосуються аналізу підходу суб’єктів суспільно-
політичної системи нашої держави до даного питання відсутні. В 
попередніх дослідженнях головну увагу було приділено лише певним 
аспектам означеної проблематики, а серед наукових публікацій, 
доступних широкому загалу дослідників, привертають увагу роботи Ф. 
Аджамі, Д. Аптера, I.M. Валлерстайна, П.-М. Галлуа, Д. Єатсона, Р. 
Жирардета, І. Лакоста, Д.-Ж. Маннинга, Г. O’Tуатлі, Ж. Фреунда. 
Проте всі вони лише побіжно торкаються зазначеної проблеми. Тому 




це дослідження є в край актуальним й може становити суспільну 
користь за нинішніх складних умов перехідного періоду українського 
державотворення. 
З огляду на це метою дослідження є вирішення трьох 
принципових і тісно пов’язаних між собою питань: 
 Як розуміти і оцінювати сучасний світ? 
 Яким чином вирішувати численні проблеми цього світу? 
 Яке відношення до всього цього має Україна, і які її 
першочергові завдання? 
Виклад основного матеріалу. Особливістю розбудови 
української держави на меті ХХ і ХХІ століть є глобалізованість, 
супутниками якої є нівелювання національних особливостей та меж, 
універсалізації всіх сфер життя, стирання національних економічних 
кордонів, нав’язування інтеграційних правил поведінки, повсюдне 
застосування загальнолюдських, загальноприйнятих принципів, 
правил і норм. 
Термін «глобалізація» вперше використаний у 1981 році 
американським соціологом Дж. Макліном, введений у науковий обіг 
американським економістом Т. Левітом у 1983 році для 
характеристики феномену злиття ринків окремих товарів, які 
виготовлялися транснаціональними корпораціями [3, с. 32]. 
Аналізуючи історію з даного питання варто зазначити, що вона 
налічує низку праць: роботи відомих істориків, культурологів, 
філософів. Зокрема, Власов В. І. у своїй праці подає питання 
глобалізації - як процес всесвітньої економічної, політичної, 
культурної інтеграції й уніфікації. Автор аналізує концептуальні засади 
сталого соціального розвитку в умовах глобалізації, відмічає зв’язок 
соціального й етнонаціонального  розвитку, а саме вплив 
етнонаціональної ідентичності на розвиток соціуму. У взаємозв’язку ці 
два процеси визначають основні шляхи і  напрямки формування 
концепції сталого соціального розвитку в умовах глобалізації [1, с. 
110]. 
Глобалізація присвячена праця Нехая В. М., який наводить аналіз 
прогресу глобалізації в різних сферах людського життя [4, с. 117]. 
Татаренко Н. у своїй статті «ХХ-ХХІ ст. - глобалізація 
соціокультурна криза сучасності» досліджує основні проблеми ХХ – 
ХХІ століття пов’язанні з процесами глобалізації соціокультурної 
кризи [6, с. 41]. 
Слід відмітити, що глобалізація має важливе значення для 
інтеграційних процесів, який неминуче веде до збільшення протиріч і 
конфліктів на політичному, економічному, релігійному та культурному 
ґрунті. Альтернативою йому може бути тільки конструктивний діалог і 
пошук на цій основі взаємоприйнятих рішень. 
Пошук компромісів, конструктивний діалог, заснований тільки на 




культурних підставах, неможливий. Всі діалоги відбуваються в 
культурно – цивілізаційному форматі: чим вище рівень цивілізаційного 
розвитку особистості, тим краще діалог виступає інтегративним 
началом. 
Основними показниками більшості кризових явищ виступає 
руйнування екології людини і екології культури. Альтернативою 
екологічній катастрофі може стати лише екологізація свідомості 
людей, що передбачає вироблення у кожної людини важливих 
понять, уявлень, переконань про взаємодію людини з природою. 
Основною ознакою екологічної свідомості є розуміння того, що 
природа і суспільство еволюціонують спільно (процес коеволюції). Це 
означає, що не лише людина перетворює природу й адаптується до 
неї, а й природа, перш за все біосфера, пристосовується до людини, 
до техносфери, в цьому процесі не лише зникають, а й з’являються 
нові види рослин і тварин. 
У Чернівцях щороку проводиться фрімаркет, це не гуманітарна 
допомога чи комерційний ярмарок, а нова філософія - сучасне 
ставлення до всього матеріального: не потрібні речі перетворюються 
не у сміття, а в необхідні комусь предмети щоденного вжитку. 
Чернівецька область - один з небагатьох регіонів України, де 
справді унікальні природні умови, благотворний вплив яких відчутний 
далеко за її межами. Оздоровлення екологічної ситуації в регіоні є не 
тільки проблемою буковинців, саме через це  екологами послідовно 
проводиться вироблення механізмів міжнародного співробітництва. 
Таким спільним українсько-румунсько-молдовським механізмом 
Екоєврорегіон у складі його є «Верхній Прут». 
Одним із визначальних факторів як для регіону, так і України є 
енергетична безпека. Актуальною залишається проблема щодо 
будівництва мініГЕС в Путильському районі Чернівецької області, 
потужність яких буде невелика за обсягом, але буде завдано великої 
шкоди навколишньому середовищу. Сьогодні залишається відкрита 
проблема щодо збереження водних ресурсів на р. Дністер, де не 
погоджуючи дане питання з місцевими громадами заплановано 
збудувати гідростанції в каньйоні Івано-Франківської, Тернопільської 
та Чернівецької областей. 
Крім цього, в Єврорегіоні проводиться міжнародне 
співробітництво щодо моніторингу якості води у прикордонних річках. 
Через територію Чернівецької області такі великі водні транскордонні 
об’єкти, як річки Дністер, Прут, Сірет. Це дало можливість володіти 
більш достовірною інформацією, розробляти і оперативно вживати 
відповідних заходів щодо покращення ситуації. 
Відомий дослідник Г. Ках застерігає про проблему, яка стоїть 
перед більшістю країн світу - знищення їх національного суверенітету. 
Вперше в історії людства різні політичні сили об’єдналися для 




досягнення єдиної мети: спільне управління Нового світового порядку. 
Якщо світова громадськість не буде протистояти появі світового 
уряду, тоді незалежні держави припинять свої існування, що призведе 
до глобальної економічної системи [2. с. 37]. 
Дана проблема час від часу виходить на перший план 
громадських і наукових дискусій, породжуючи додатковий інтерес до 
відповідної літератури і культурологічної спадщини як вітчизняних так 
і зарубіжних авторів. Особлива така література виявилася 
затребуваною після розпаду СРСР, коли прийшли перші 
розчарування від невдалих реформ. Однак ідеї громадянського 
суспільства і демократії не отримали належного розвитку і поширення 
в нашій країні з причини непідготовленості широких верств населення 
до сприйняття подібних ідей і зайнятості їх власним виживанням.  
Тут важливо правильно розставити акценти, а саме, не про 
демократію треба вести мову спочатку, а про якість життя народу, бо 
який народ, така і його влада, тобто демократія. І якщо дійсно бажати 
благополуччя своїй країні, росту її авторитету і 
конкурентоспроможності на світовій арені, то, перш за все, потрібно 
потурбуватися підвищенням рівня цивілізованості усіх сфер 
суспільного життя, де центральною фігурою буде вільний громадянин, 
а мірилом є ступінь розвиненості громадянського суспільства [5, с. 
164]. 
При цьому в суспільстві повинна сформуватися певна «критична 
маса» - носіїв і захисників цих цінностей. Йдеться, власне, про 
повноцінний середній клас, про який на жаль, сьогодні можна 
говорити лише з великою часткою умовності. 
Висновки. Рецептів виправлення ситуації може бути багато, але, 
безсумнівно одне - без освіти і прилучення населення до норм 
цивілізованої поведінки, без формування повноцінного середнього 
класу і побудови громадянського суспільства з реальним поділом 
влади і безумовним дотриманням рівності всіх перед законом, будь-
які спроби змінили стан речей залишаються, в кращому випадку, 
«благими» побажаннями. У цьому власне і полягає підвищення рівня 
цивілізації для країни в цілому окремих її громадян, зокрема. 
Перед економістами, культурологами, політологами, філософами 
у зв’язку з цим відкривається гарний шанс опинитися на висоті у 
вирішенні найскладніших проблем. Оскільки вони можуть і повинні 
формулювати і привносити в суспільну свідомість адекватні 
сучасному світу світогляди і цінності, консолідуючи на цій основі 
широкі верстви населення, сприяючи культурному та економічному 
процвітанню і дійсно цивілізованому розвитку нашої країни. 
На даний час глобальні проблеми людства є 
загальновизначеними, завдяки чому на міжнародному рівні 
розглядаються і вирішуються проблеми існування й розвитку сучасної 




технологічно-інформаційної цивілізації. Наявні глобальні проблеми, 
які охопили всі сфери діяльності, існування і розвитку людини, 
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